






























































































































































































































































































































































3) 上記2 P.19 Table2.14
4) 日本の弁護士数 2万6977人 (2009年3月1日現在)弁護士一人当た りの国民の割合数4727人 (国民人口
1億2751万人 (2009年10月の国勢調査参照)として)
5) イングランド･ウェールズの法曹人口 (ソリシタ･バ リスタ合計)12万3289人 (2009年)弁護士一人当た
りの国民の割合数438人 (イングランド･ウェールズの人口5443万9700人として (2008年))
